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l'ouvrage Vices de style et défauts esthétiques XVIe-XVIIIe siècle
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Résumé en
français
Les controverses provoquées par Le Cuisinier françois (1651) de La Varenne, tout
comme les prétendues "incongruités de bonne chère" du Bourgeois gentilhomme
(1670), reposent sur la codification accrue des règles culinaires et de l'art de bien
traiter que subissent les élites françaises du second XVIIe siècle. Liberté des
convives et diversité des goûts, ces deux valeurs cardinales de la gastronomie de
la Renaissance ont vécu. 
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